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麗山高中高瞻計畫－子計畫三：期中進度報告 
 
一、 計畫概述 
麗山高中發展學校本位之「綠．手．機：麗山高中全校性科學探究課程創新發展計畫」，
包含「基礎科學」與「新興科技」兩個探究課程創新發展計畫，本計畫即針對子計畫一「基
礎科學探究課程」及子計畫二「新興科技探究課程」來進行課程發展與教學執行過程之評
鑑，包含四個面向：麗山高中進行高瞻計畫層面、課程發展與實施層面、教師專業發展層
面以及學生學習層面。利用課堂、會議的觀察與記錄、文件之搜集與整理、問卷調查、焦
點團體座談以及深度訪談等來了解麗山高中進行全校性科學探究課程之發展與實施之真
實歷程與成效，並於研究過程中針對課程發展、教師專業發展、教學創新與學生學習評量
提供建議與相關支援或資源，以做為麗山高中創新課程研發持續改進的依據。 
 
二、 重要工作項目 
（一）擬定年度評鑑計畫書：計畫書內容包括，參與人員、工作項目、時程、預定蒐集之
資料。 
（二）蒐集相關文獻：「科學教育」、「高中科學課程」、「科學探究」、「探究式教學」、「探
究式學習」、「問題導向學習(PBL)」、「科學過程技能」、「課程發展評鑑」、「教師專
業發展評鑑」、「學生學習成效評鑑」等國內外相關文獻之蒐集、閱讀與整理。 
（三）設計評鑑工具：發展過程檢核表（針對課程發展、教師成長、教師教學、學生學習
等向度）、訪談大綱（針對教師、學生）、問卷（針對學生）。 
（四）課堂觀察與紀錄：觀察之課程為第一學期試行之子二計畫「新興科技探究課程─植
物生殖生態」。 
（五）會議參與並紀錄：參與之會議包括總計畫、子一、子二課程發展與實施檢討會議、
教師專業成長工作坊、教師課程發展成果發表論壇等。 
（六）文件分析與整理：包括課程大綱與課程教材、學生學習單、教師補充講義等文件資
料的搜集、整理與分析。 
（七）研究資料的整理：包括子一「基礎科學探究課程」之會議觀察紀錄、教師專業成長
工作坊觀察紀錄，與子二「新興科技探究課程」之課堂觀察紀錄、訪談記錄、會議
觀察紀錄、學生課程興趣問卷調查結果及相關文件的編碼、分析與解釋。 
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三、 進度規劃（96/08 ~ 97/07）甘特圖： 
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四、 執行進度及已完成之具體成果 
（一）完成擬定評鑑計畫書：計畫書內容包括，參與人員、工作項目、行事曆、預定蒐集
之文件等。 
（二）蒐集相關文獻：已蒐集「科學教育」、「高中科學課程」、「科學探究」、「探究式教學」、
「探究學習」、「問題導向學習(PBL)」、「科學過程技能」、「課程發展評鑑」、「教師
專業發展評鑑」、「學生學習成效評鑑」，但仍需隨現場需求持續蒐集相關文獻，以
作為評鑑之理論基礎。。 
（三）完成評鑑工具之設計：完成發展教師訪談大綱、教師課程發展問卷、以及選用學生
課程滿意度之問卷。 
（四）課堂觀察與紀錄：完成「新興科技探究課程─植物的生殖生態」試行課程之觀察與
記錄。 
（五）會議參與並紀錄：完成參與及紀錄之會議包括總計畫、子一、子二課程發展與實施
檢討會議之內容。 
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（六）完成文件分析與整理：完成課程大綱與課程教材、學生學習單、教師補充講義等文
件資料的搜集，並持續進行分析與整理。 
（七）研究資料的整理：完成子一「基礎科學探究課程」之會議觀察紀錄，與子二「新興
科技探究課程」之課程教案教材與學習單、課堂觀察紀錄、訪談記錄、會議觀察紀
錄之整理。初步發現如下： 
1. 子一「基礎科學探究課程」：由過去第一年學生研究能力的培養，轉為以「科
學探究」為主的教師專業成長，並成立教師成長工作坊，聘請多位教授進行專
業指導，實屬不易。唯教材之開發尚未完成，並且教師於工作坊之學習是否能
真正遷移於教學中，尚待實際教學執行之觀察方可獲知。 
2. 子二「新興科技探究課程」：教師進行讀書會之專業成長，並專注於新興科學
四模組之學科內容發展及教材開發，實屬不易。唯高中科學課程所強調之科學
探究能力，於教師之教學教案發展中仍有所欠缺，建議後續可於教師專業成長
讀書會中補強科學探究之教育相關知能。此外，本年度亦請專家進行教材之審
查，由專家回饋意見可知教師在學科課程內容發展上並無太大失誤，唯其教學
歷程的計畫上仍未能呈現科學探究的精神，就算教師補足「科學探究」的相關
知能，後續是否能真正轉化落實於教學中，需待下半年實際教學執行之觀察方
可獲知。 
3. 子一與子二發展之教材主題雖然不同，但就整體計畫而言，科學探究的教學仍
是總計劃強調的層面。截至目前的發現，子一與子二教師在專業知識的共享上
仍待加強，子一教師由於專業成長工作坊的辦理，雖教材內容發展尚未完成，
但應已具備「科學探究」及「PBL」之相關教育專業知能；而子二教師之讀書
會著重四個模組課程內容知識之增強，並已完成教材發展，但在教學設計上卻
未能呈現「科學探究」教學歷程，可見其「科學探究」之教學專業知識仍可增
強，因此，建議可由總計劃統籌規劃活動，來連結子一、子二教師在「科學探
究」教學與學習評量相關之專業知識共享。 
 
五、 遭遇之困難 
（一）課堂觀察：子三計畫主持人需於淡江大學授課，而研究助理仍需完成碩士課程，因
此在參與麗山高中該評鑑計畫過程中，無法全程參與每一次課程發展之過程，但仍
藉由分工或全程錄影的方式來盡量突破時間的限制。 
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（二）學校行事曆與活動：子一舉辦多次之教師成長工作坊與工作會議，但由於配合校外
指導教授之時間，未能於學校行事曆規劃中事先擬定，並且子三亦未被告知，因此
部份工作坊及會議無法實際觀察，目前藉由錄影及錄音之分析來補足相關資料之整
理。 
 
 
